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Cílem této bakalářské práce je vypracování návrhu a posouzení objektu pro stavební 
povolení energeticky úsporného bytového domu v Ostravě. Konstrukční systém je 
navržen kombinovaný z monolitického železobetonu. Objekt je nepodsklepený, 
čtyřpodlažní s plochou střechou. Základové pasy, patky a prahy jsou navrženy z 
železobetonu. Řešení a dispozice objektu nabízí dvanáct bytových jednotek, součástí 
každé z nich je sklepní kóje v prvním nadzemním podlaží. Prohlubující část této práce se 
věnuje problematice energetické náročnosti budovy, posouzení skladeb jednotlivých 
konstrukcí, posouzení vybraného konstrukčního detailu a výpočtu energetického štítku 
obálky budovy. Část technické zařízení budov navazuje na řešení energetické náročnosti 








The aim of this bachelor thesis is to elaborate the design and assessment of the building 
for the building permit of the energy-efficient apartment building in Ostrava. The design 
of construction system is combined, made of monolithic reinforced concrete. The object 
is without cellar, four-storey with a flat roof. The strip foundations, foundations pad and 
grade beams are designed from reinforced concrete. The solution and disposition of the 
building offers twelve dwelling units, each of which is a cellar on the first floor. The 
deepening part of this work deals with the energy consumption of the building, the 
assessment of the individual constructions, the assessment of the selected structural detail 
and the calculation of the energy label of the building envelope. Part of the technical 
equipment of the buildings follows the solution of the energy consumption with the 
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